de Wolgiswil: 1228-1391 by unknown
de WOLGISWYL
Dressé par Hubert de Vevey le 21.1.1956
Saisi par Livia Büchi le 18.5.2010
1
1 de WOLGISWIL Rodolphe
1228-1251,  +1260
Chevalier
RHEINFELDEN (de)
Berthe
1243-1260
2 de WOLGISWIL Nicolas
1260-1275, (+) 1296
Chevalier
N. Jeannette
1266-1296
3 de WOLGISWIL
Willierme
1259-1270
N. Dyemata
1266
4? de WOLGISWIL
Catherine
s.d.
CORBIÈRES (de)
N.
5 de WOLGISWIL
Rodolphe
1266
6 de WOLGISWIL
Pierre
av.1266
N. Agnès
1296
7 de WOLGISWIL
Hartmann
1266
8 de WOLGISWIL
Jocelin
av. 1296
N. Françoise
1296
9 de WOLGISWIL
Jordan
1266
10 de WOLGISWIL
Salamine
1266
11 de WOLGISWIL
Willinus
(+) 1270 ?
SCHWANDEN (de)
Elisabeth
1270
12 de WOLGISWIL
Adélaïde
13 de WOLGISWIL
Alix
1266
14? de WOLGISWIL Jean
1335-1352, (+) 1359
Chevalier
CORBIÈRES (de)
Catherine
obiit 15.III
EPAGNY (d')
Marguerite
1341-1349
15? de WOLGIS…
Marguerite
1325-1327
CHÂTEL (de)
Perrod
1325
16? de WOLGIS…
Catherine
1356, béguine
CHÉNENS (de)
Pierre
(+) 1356
17 de WOLGISWIL
Girard
1359
18 de WOLGISWIL
Pierre
1359, (+) 1390
19 de WOLGISWIL
Catherine
1359-1390
LIONETA
de LUTRY
Aymonet
1390-1391
